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Как отмечал С. С. Алексеев, право отли-
чается многоуровневой, иерархической струк-
турой, которая является одним из наиболее 
выразительных показателей высокой степени 
его институциональности [2, c. 285]. Особый 
уровень правовой материи образуют локаль-
ные правовые нормы. Их специфика обуслов-
лена их особой правовой природой, формой 
внешнего выражения и закрепления, специ-
альным субъектом нормотворчества и пред-
метом правового регулирования. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим указанные осо-
бенности на примере локальных технико-
правовых норм.  
Одно из первых в юридической науке оп-
ределение технико-правовых норм принадле-
жит А. Ф. Черданцеву, который понимал под 
ними совокупность правил поведения, «кото-
рые определяют меру поведения людей по 
отношению к природе, орудиям и средствам 
производства и другим предметам внешнего 
мира, регламентируют производственные 
процессы, устанавливают приемы и методы 
технических действий, требования к конст-
рукциям орудий производства, качественным 
показателям производимой продукции, сы-
рью, материалам и так далее» [15, с. 38]. 
В настоящее время не сложилось единого 
подхода к пониманию места данного вида 
норм в системе социальной регуляции. Так, 
по мнению М. А. Драчук, технические нормы, 
закрепленные в письменной и иной докумен-
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тальной форме, например, в инструкциях, в 
которых определяются правила обращения с 
электротехникой, станками, оборудованием и 
т.д., не имеют правового характера и значе-
ния [4]. Применительно к локальным технико-
правовым нормам указанная позиция не учи-
тывает, что они опосредуют трудовой распо-
рядок организации, поскольку закрепляют 
права и обязанности работника и работодате-
ля, возникающие в ходе жизнедеятельности 
организации, реализации технологического 
процесса. Верной представляется точка зре-
ния В. Ю. Лебедева, согласно которой ло-
кальные технические акты регулируют уча-
стие работника и работодателя в процессе 
производства, оказания услуг, определяя круг 
их прав и обязанностей по выполнению опре-
деленной работы, и носят, таким образом, 
юридических характер [6]. 
Вопрос о правовой природе локальных 
норм и их месте в системе права является 
дискуссионным в ряде аспектов. Во-первых, 
начиная с 50-х гг. ХХ века для отечественной 
юриспруденции было характерно понимание 
цели локального регулирования как конкрети-
зации содержания закона или подзаконного 
акта применительно к задачам и условиям от-
дельного предприятия. Такая позиция была 
высказана Н. Г. Александровым, который од-
ним из первых дал определение локальному 
нормативно-правовому акту [1, c. 39]. И как 
подчеркивал С. С. Алексеев, «нормы, конкре-
тизирующие закон, не содержат ничего прин-
ципиально нового. Они лишь уточняют, кон-
кретизируют применительно к данной кон-
кретной обстановке то, что уже дано в зако-
не…» [2, c. 85]. В дальнейшем локальным ак-
там также отводилась преимущественно 
вспомогательная, восполнительная роль. 
Указанный подход снижает потенциал 
локальных норм в сфере частного права. Как 
отмечалось еще в работах советского периода, 
в некоторых случаях предметом локальной 
нормы права может быть комплекс общест-
венных отношений, вообще не урегулирован-
ный нормой общего значения, хотя и тре-
бующий правового регулирования. Это объ-
ясняется тем, что иногда законодатель не мо-
жет полностью охватить общими нормами все 
общественные отношения, либо тем, что ра-
нее не было потребности урегулировать пра-
вовыми нормами данный вид общественных 
отношений, а потом такая потребность воз-
никла. В таких случаях данный вид общест-
венных отношений вначале является предме-
том регулирования локальной нормы, а затем 
становится предметом нормы общего значе-
ния [10, c. 94].  
Как справедливо отмечает И. В. Фабрика, 
в современной правовой действительности, 
как и во всех сферах юридической науки, 
происходит глобальный процесс перестройки 
[12, c. 31]. Поэтому обоснованной представ-
ляется точка зрения, согласно которой в на-
стоящее время локальные нормативные акты 
могут не только в той или иной степени вос-
полнить пробелы законодательства, но и осу-
ществить первичное правовое регулирование 
при отсутствии соответствующих вышестоя-
щих нормативных правовых актов. Кроме то-
го, как отмечает И. С. Шиткина, локальная 
норма обладает более высоким уровнем со-
блюдаемости ввиду учета конкретных обстоя-
тельств [14, с. 160]. 
Во-вторых, не получил однозначного раз-
решения вопрос о круге лиц, на который рас-
пространяется действие локальных правовых 
норм и соответственно локальных актов, в 
которых они закрепляются. Традиционным 
является подход, согласно которому локаль-
ные нормативные акты устанавливаются на 
внутриорганизационном уровне и, следова-
тельно, регулируют отношения между лицами 
внутри одной организации и охватывают 
нормативно определенный, количественно 
исчисляемый и персонифицируемый круг 
лиц [8]. 
Основываясь на аналогичной позиции, 
В. Ю. Лукьянова указывает на то, что техни-
ческие условия, принимаемые организациями, 
могут существовать либо в форме норматив-
но-технического документа, не содержащего 
правовых норм, либо как документ индивиду-
ального характера [7]. Вместе с тем, Граждан-
ский кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав 
потребителей» закрепляют положения, кото-
рые освобождают от ответственности изгото-
вителя (исполнителя), а также продавца, если 
будет доказано, что покупателем (потребите-
лем) были нарушены правила хранения или 
использования товаров. При этом указанные 
правила устанавливаются самими организа-
циями-производителями. Например, в поста-
новлении Федерального Арбитражного суда 
Московского округа от 14 октября 2013 г. по 
делу № А40-14999/12-126-136 одним из осно-
ваний отказа в удовлетворении исковых тре-
бований было названо нарушение правил экс-
плуатации, установленных заводом-изгото-
вителем, поскольку истцом перевозились гру-
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зы, не разрешенные к перевозке соответст-
вующими техническими условиями, установ-
ленными заводом-изготовителем. Таким обра-
зом, акт, принятый организацией и содержа-
щий технические требования к использова-
нию, хранению или утилизации производи-
мой продукции, прямо и не порождает прав и 
обязанностей для покупателей или иных лиц, 
во владении которых оказалась данная про-
дукция, но в то же время имеет юридическое 
значение для определения ответственности (в 
широком смысле) за последствия несоблюде-
ния таких правил. 
Своеобразная попытка устранить (разре-
шить) противоречие, связанное с действием 
локальных актов по кругу лиц, была предпри-
нята Г. В. Цеповым, который предложил рас-
сматривать нормативно-правовой акт и ло-
кальный акт как явления разного уровня. Ло-
кальные акты основаны на законе и выражают 
согласование воль участников отношений, 
регулируемых данными нормами (в случае, 
рассматриваемом указанным автором, – кор-
поративных отношений), а, следовательно, по 
мнению Г. В. Цепова, носят «поднорматив-
ный» характер. При этом указанные акты мо-
гут распространять свое действие и на тех 
лиц, которые не участвовали в их принятии, 
что и отражает «нормативность» «поднорма-
тивного регулирования» [11, с. 238]. 
Данную позицию поддерживает Н. Н. Па-
хомова, по мнению которой локальный акт по 
отношению к «централизованным» правовым 
нормативным актам есть поднормативный 
акт. Но на следующем уровне регулирования 
локальный акт приобретает нормативность. 
При этом речь не идет о праве в общеобяза-
тельном (государственном) масштабе. Ло-
кальным актам, по мнению Н. Н. Пахомовой, 
присуща иная нормативность. Эта норматив-
ность отражает социально-обязательный ас-
пект взаимодействия между субъектами в 
конкретной корпоративной организации и 
обеспечивается корпоративными санкция-
ми [9, c. 159]. 
Как справедливо указывает С. Ю. Филип-
пова, «деление актов на нормативные и не-
нормативные выполнено по правилам логики, 
является полным и не допускает существова-
ния третьего (это дихотомия)». По ее мнению, 
«поднормативность» должна относиться к 
одной из этих категорий, выделенных в зави-
симости от наличия или отсутствия правил
поведения общего характера [13]. 
Наиболее удачный подход к рассматри-
ваемой проблеме, на наш взгляд, предложил 
А. А. Кириловых, который отмечал, что «ло-
кальное регулирование предполагает право-
вое опосредование деятельности не внутри, а 
на уровне корпорации… Действие локального 
нормотворчества в корпорации не только 
служит интересам членов корпорации (их 
участников, работников), но и преследует 
цель распространить действие данных правил 
на лиц, не являющихся ее непосредственными 
членами, но юридически связанными с корпо-
рацией посредством отношений, имеющих 
относительную природу» [5]. Как справедли-
во указывает сам автор приведенного тезиса, 
«такое понимание значительно раздвигает 
понятие локального акта, например, по срав-
нению с его определением в трудовом праве», 
однако приведенный в цитируемой статье 
пример (факт того, что круг лиц, являющихся 
субъектами отношений между корпорацией и 
ее акционерами, на которых распространяется 
действие корпоративных актов, устанавлива-
ется не индивидуально, а путем идентифика-
ции на основании наличия у них определен-
ного количества ценных бумаг) существенно 
нивелирует значение вытекающих обстоя-
тельств из изложенных выводов. 
Предмет регулирования локальных норм 
составляют определенные группы обществен-
ных внутрихозяйственных связей [16, с. 29]. 
При этом данные группы образованы не ис-
ходя из отраслевой принадлежности сущест-
вующих отношений, а на основании их функ-
циональной роли. В. Ю. Лебедев выделяет в 
качестве самостоятельной группы регулируе-
мых связей технологический процесс, кото-
рый имеет две составляющие: процесс взаи-
модействия неживых объектов материального 
мира и процесс выполнения технологических 
операций участниками совместного труда. 
Для обеспечения второй составляющей рабо-
тодатель разрабатывает, принимает самостоя-
тельно и применяет три группы документов 
техпроцесса: устанавливающие нормы веде-
ния (осуществления) технологического про-
цесса, отражающие его ход, фиксирующие 
конечный результат (качественные и количе-
ственные характеристики выпускаемой про-
дукции, отклонения от требований нормаль-
ного процесса труда). 
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LOCAL LEVEL OF LEGAL REGULATION 
ON THE BASIS OF LOCAL TECHNICAL NORMS 
 
 
The article is devoted to the peculiarities of the local level of legal regula-
tion. Specificity of local norms depends of their scope. Corporate relations are 
qualitatively heterogeneous and depend on the characteristics of a particular
organization. However, all local legal rules have universal characteristics,
which caused by their place in the legal system. On the example of local tech-
nical and legal norms the authors show features of the objects and actions in 
terms of a number of people of this kind of rules. Local technical and legal 
norms are separated in the group not on the branch but on the functional and
substantive basis. Their characteristic is necessary to justify the regulatory 
and legal nature of local norms, as a part of the mechanism of legal regula-
tion. Being a tool for organizing the processes within the economic entity, the 
local technical and legal rules carry a regulatory function in respect of per-
sons having relatively legal relations with the subject, and their implementa-
tion is justified by the power of public enforcement. Based on these argu-
ments, the authors come to the conclusion that there is the necessity to non-
traditional approach, which limits the value and role of local norms by the 
specification of the provisions of law in relation to the respect of personalized
public. 
Keywords: legal technical regulation, local acts, technical legal norms, ef-
fect of local acts in general space. 
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